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Señores miembros del Jurado: 
 
Cumpliendo con las normas y el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para obtener el grado de 
Magíster en  Educación con mención en Administración de la Educación, se 
presenta el trabajo de investigación titulado: “DESEMPEÑO DOCENTE  Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SEGÚN LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO B. LEGUIA,NUEVO IMPERIAL 2013”, 
que tiene la finalidad de establecer la relación entre las dos variables propuestas y 
es de tipo descriptivo y  de diseño No experimental transversal. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de la 
Educación Básica Regular en la I.E.P. Augusto B. Leguía del distrito de Nuevo 
Imperial  correspondiente a la UGEL N° 08 – Cañete, la cual surge a partir de las 
observaciones realizadas en la referida Institución en el cuarto año de educación 
secundaria, donde un porcentaje considerable de estudiantes tienen un promedio 
poco aceptable en el área de Comunicación y en consecuencia presentan serias 
deficiencias, como la comprensión lectora, el análisis, los resúmenes, la 
producción de textos, etc. que les servirían para tener un mejor aprovechamiento 
en las clases a los alumnos.  
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el capítulo II corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre 
las variables en estudio, así como las dimensiones e indicadores; el capítulo III 
trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
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método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación, así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
Operacionalización de las variables. 
 
Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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La investigación titulada: “El Desempeño Docente y el Rendimiento Académico en 
el área de Comunicación según los estudiantes del cuarto año de educación 
secundaria de la institución educativa Augusto B. Leguía, Nuevo Imperial 2013.”, 
tuvo como problema general ¿Cómo el desempeño docente se relaciona con el 
rendimiento académico en el área de Comunicación según los estudiantes del 
cuarto año de educación secundaria de la Institución Educativa Augusto B. 
Leguía, Nuevo Imperial 2013? y el objetivo de esta investigación es analizar entre 
desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 84 alumnos del cuarto año de educación secundaria de la I.E.P. 
“Augusto B. Leguía” y la muestra fue censal, para la recopilación de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta; para el análisis de los datos se realizó con la 
correlación de Spearman. 
 
Por  tanto, se demostró que en los resultados estadísticos existen relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año 
de secundaria en el área de Comunicación de la I.E.P. “Augusto B. Leguía”, lo 
que nos permitió concluir que el p valor hallado es menor que 0.05 entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, apoyando así nuestro 












The qualified investigation named: " The Educational Performance and the 
Academic Performance in the Spanish subject according to the fourth year 
students from Augusto B. Leguia   High School, Nuevo Imperial 2013. ", It had 
as a main matter  how the educational performance relates to the academic 
performance  in Spanish subject  according to the  fourth- year high school 
students from  Augusto B. Leguia School  Nuevo Imperial 2013? and the aim 
of this investigation is to analyze between educational performance and 
academic performance of the students.  
 
The investigation was realized under the non- experimental design, descriptive 
correlacional, because we established the relation between the variables of 
study, resting on the hypothetical deductive method, we determined the study 
population in of 84 students of the fourth year from Augusto B. Leguia High 
School, the sample was a census for data collection for the survey technique 
was used, was realized for data analysis the Spearman correlation. 
 
Thus, it was shown that there are relationship between teacher performance 
and academic achievement of students in senior year in the area of 
communication from the IEP in the statistical results "Augusto B. Leguia", 
which allowed us to conclude that the p value found is less than 0.05 then the 
null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, thus 














Una situación difícil que hemos apreciado últimamente es la dura realidad del 
informe PISA. Los países latinoamericanos ocupan los últimos puestos del 
informe Pisa 2012 sobre los conocimientos educativos en 65 países, divulgado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
donde el Perú ocupa uno de los últimos lugares en rendimiento de matemática, 
comprensión lectora y temas de ciencias, por lo tanto el propósito de la 
investigación fue analizar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico en el área de Comunicación según los estudiantes del cuarto año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Augusto B. Leguía, Nuevo 
Imperial 2013, en tal sentido la investigación permitió conocer las habilidades 
utilizadas por los estudiantes y nosotros como docentes apoyar y proponer una 
adecuada utilización de ellas,  para  mejorar su rendimiento académico en la 
práctica educativa, desarrolladas en actividades de aprendizajes para ampliar su 
vocabulario, comprensión, entonación y vocalización de las palabras, etc. 
 
En consecuencia no debemos concebir que el mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes sea imposible sino que mediante un estudio 
adecuado y uso de estrategias lograremos desarrollar las habilidades de 
aprendizaje y podremos vencer cualquier obstáculo. 
 
Las hipótesis de la investigación son: Hipótesis general -El desempeño docente 
se relaciona positivamente con el rendimiento académico en el área de 
Comunicación según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de 
la institución educativa Augusto B. Leguía, Nuevo Imperial 2013 y las hipótesis 
específicas son tres: 
 
El desempeño docente se relaciona positivamente con la expresión y 
comprensión oral según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria 
de la institución educativa Augusto B. Leguía, Nuevo Imperial 2013. 
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El desempeño docente se relaciona positivamente con la comprensión de textos 
según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la institución 
educativa Augusto B. Leguía, Nuevo Imperial 2013. 
 
El desempeño docente se relaciona positivamente con la producción de textos 
según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la institución 
educativa Augusto B. Leguía, Nuevo Imperial 2013. 
 
La variable Desempeño docente, se operacionalizó con las dimensiones 
Planificación del área, Desarrollo del área, Evaluación del aprendizaje y Clima de 
aula y la variable Rendimiento Académico, se operacionalizó con las dimensiones 
expresión y comprensión oral, comprensión de textos y la producción de textos.  
 
Las limitaciones del estudio tales como el acceso a bibliotecas especializadas, 
también la poca actualización bibliográfica en las bibliotecas nacionales,  la 
limitada disponibilidad de recursos económicos para cubrir los gastos de inversión 
que demanda una investigación profunda, fueron solucionados con bastante 
esmero y  sacrificio por lo que no influyeron en los resultados. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
